2001-2002 Junior Recital - Robin Miller (Cello) by Miller, Robin & Lin, Tao
LYNN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
Junior 
!Rgcita[ 
from the studio of Johanne Perron 
featuring 
ROBIN MILLER, cello 
with 
TAO LIN, piano 
7:30 p.m. April 16, 2002 
Recital Room 
Simply Grand 
Those who know ... choose Kretzer 
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kretzer 
P A N 0 
860 North Military Trail* West Palm Beach, FL* 33415 * (561) 478-5320 
www.kretzerpiano.com 
PROGRAM 
Cello Suite #2 ind minor ............................... J. S. Bach 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuet I/II 
Giguc 
Sonata for Cello and Piano ............................. Claude Debussy 
Prologue 
Serenade 
Finale 
Son~ta for violoncello solo ..... ........................ Gyorgy Ligeti 
Dialogo 
Capriccio 
INTERMISSION 
Arpeggione Sonata, D.821 .............................. Franz Schubert 
Allegro Moderato 
Adagio 
Allegretto 
Hungarian Rhapsody, op.68 ........................... David Popper 
SOLOISTS 
VIRTUOSOS 
YOUNG ARTISTS 
CHAMBER MUSICIANS 
Witness the talent of the Conservatory's extraordinary 
young musicians at Amarnick-Goldstein Concert Hall. 
THIS IS THE FINAL CONCERT OF THE SEASON 
FEATURING CONSERVATORY MUSICIANS! 
Hank Ellman Memorial 
SPOTLIGHT CONCERT 
Sponsored by Sonny Ellman 
7:30 p.m. Wednesday, April 24 
Amarnick-Goldstein Concert Hall, Lynn University 
Tickets: $15 (561) 999-4377 
Ticket Office Hours 
(d"ring concert muon) 
10 a.m. - 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Hours 
9 a.m. - 5 p.m. Monday-Friday 
Malling Address 
3601 Nonh Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-4377 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office Internet E-mail 
tickccs@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/music 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
